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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USING INTERNATIONAL 
EXPERIENCE FOR MACROACCOUNTING IN THE FIELD OF THE 
STATE REGULATION OF UKRAINE NATIONAL ECONOMY’ TOURIST 
CLUSTER 
 
У статті узагальнюються підходи та визначаються перспективи 
використання міжнародного досвіду організації макроекономічного 
рахівництва у сфері державного регулювання розвитку туристичного кластеру 
національної економіки України. Наводиться класифікація та надається 
характеристика основних видів витрат туристичної діяльності, які всебічно 
враховуються у процесі визначення внеску діяльності з туризму та 
подорожування до валової доданої вартості та валового внутрішнього 
продукту національної економіки. Обґрунтовується визначальний вплив 
залучення міжнародного досвіду розробки сателітного рахунку туризму в 
умовах модернізації форм державного управління розвитком секторальної 
структури національної економіки за реалізації моделі постіндустріального 
технологічного устрою системи господарювання. 
 
The article summarizes the approaches and defines the prospects for using 
international experience in the organization of macroeconomic accounting in the 
sphere of state regulation of the development of the tourist cluster of the national 
economy of Ukraine. The classification and description of the main types of tourism 
expenditures, which are thoroughly considered in determining the contribution of 
tourism and travel to the gross value added and gross domestic product of the national 
economy, are given. It is substantiated the decisive influence of attracting international 
experience in development of a satellite tourism account in the conditions of 
modernization of the forms of public administration development of the sectoral 
structure of the national economy for the implementation of the model of the post-
industrial technological system of the management system. 
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Постановка проблеми. Система національних рахунків (СНР) призначена 
для макроаналізу стану ринкової економіки та процесів, що в ній відбуваються. 
Практика використання цього інструменту аналізу відбувається в атмосфері 
креативного “зняття” протиріччя між потребою конкретизувати інформацію 
щодо окремих сторін продуктивної діяльності в макроекономічних масштабах, 
яка потребує проведення деталізованих мезо(суб)розрахунків, та необхідністю 
досягнення високого рівня узагальнень показників галузевої кон’юнктури в 
національних рамках, що повинно забезпечити агрегацію показників та 
інтегрування комплексної системи статистичної інформації до складу таблиці 
міжгалузевого балансу типу “Затрати-випуск”. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принагідно розроблені 
Статистичним відділом Організації Об’єднаних націй (ООН), Всесвітньою 
туристичною організацією (ЮНВТО), Статистичним бюро Європейських 
співтовариств (Євростат), Організацією економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) Міжнародні рекомендації зі статистики туризму (МРСТ) [1] 
призначені для детального аналізу всіх аспектів попиту на товари та послуги, що 
пов’язані з діяльність відвідувачів [2], дослідженням його (попиту) зв’язку з 
формуванням пропозиції товарів та послуг в рамках національної економіки [3], 
встановлення залежності між пропозицією та іншими видами економічної 
діяльності [4]. Допоміжні рахунки туризму мають тривалу історію становлення, 
яка розпочинається з розробки у 1973 р. рекомендацій зі статистики туризму 
ЮНВТО. Сьогодні чинною є редакція МРСТ 2008 року, що у найбільш повній 
мірі враховує базові концепції та визначення, які стосуються статусу відвідувача, 
туриста або екскурсанта [1, пункт 2.13]; форм туризму [1, пункти 2.39 і 2.40]; 
цілей туристичних поїздок [1, пункт 3.17]; концепції туристичних витрат [1, 
пункт 4.2]; їх окремих категорій, що відносяться до різних форм туризму [1, 
пункти 4.15 і 4.20]; систем класифікації для аналізу туризму. Рекомендації 
закладають методологічні основи розробки національних систем туристичної 
статистики, при цьому повинна забезпечуватись надійність джерел даних, 
регулярність їх збирання, порівнянність, внутрішня послідовність та визнання на 
міжнародному рівні. 
Повний сателітний рахунок туризму (СРТ) України носить переважно 
описовий характер, не містить оцінок непрямого або безпосереднього впливу 
туристичного споживання на економічну систему в цілому, у випадку 
необхідності здійснення комплексного аналізу галузі вимагає побудови моделей 
“витрати-результати” або загальної рівноваги.  
Метою статті є розробка пропозицій щодо модернізації процесу 
організації макроекономічного рахівництва у сфері управління кластером 
туристичної діяльності України, яка дозволить здійснювати:  
– макроагрегування показників масштабу і економічного значення 
функціонування безпосередньо туризму (БТ) в національних масштабах до рівня 
валової доданої вартості (ВДВБТ) і валового внутрішнього продукту (ВВПБТ); 
– деталізування (у похідних таблицях ресурсів та використання) даних про 
споживання туристами послуг, а також про забезпечення рівня їх споживання 
вітчизняною пропозицією та імпортом у поточних та постійних цінах; 
– детальні рахунки виробництва галузей туризму, в т. ч. дані про 
зайнятість, зв’язки з іншими видами виробничої діяльності, процесом валового 
нагромадження основного капіталу; 
– зв’язки між економічними даними та невартісною інформацією про 
кількість поїздок, тривалість перебування, мету подорожування, види 
туристичного транспорту тощо. 
Виклад основного матеріалу. Особливістю туризму є унікальність 
положення відвідувача, що, на відміну від інших категорій споживачів, 
діяльність яких відображається у СНР країни постійного проживання, 
визначається тимчасовим (не більше одного року) характером перебування у 
цьому статусі, метою, що не пов’язується з працевлаштуванням на 
розташованому у місці відвідування (на постійній основі) підприємстві.  
В межах реалізації макроекономічного підходу статистичного оцінювання 
туристичної діяльності, що базується на попиті, проводиться вимірювання 
економічного ефекту від діяльності подорожуючих осіб в місцях відвідування. 
Вимірювання витрат подорожуючих осіб, які переміщуються з однієї країни до 
іншої за межами країни постійного проживання, знаходить своє відображення в 
категорії “подорожі” в рамках платіжного балансу [5]. На відміну від 
подорожуючих, туристична діяльність здійснюється відвідувачами у процесі 
підготовки до поїздки, а також безпосередньо у ході її здійснення. Окрім 
характерних для туризму видів діяльності (огляд ландшафтів, пам’яток, 
прийняття сонячних ван, відвідування цікавих місць), одним з його елементів 
можуть виступати поїздки з метою підприємництва, отримання освіти, 
професійної підготовки, якщо вони відповідають наведеному вище обмеженню. 
Економічний статус “відвідувача” передбачає тимчасову витратну діяльність 
особи протягом періоду перебування в місцях відвідування (за межами 
середовища перебування у звичайному житті) в контексті конкретної поїздки, а 
також пов’язані витрати інших осіб в їх інтересах. В залежності від головної 
мети, конкретні поїздки можуть переслідувати особисті цілі відвідувача 
(відпочинок, дозвілля, рекреація; відвідування знайомих або родичів; навчання 
та професійна підготовка; охорона здоров’я і лікування; релігія/паломництво; 
здійснення покупок; транзит; інші цілі); його ділові та професійні цілі. 
Основоположний елемент у визначенні туризму – звичайне середовище 
проживання – слід відрізняти від країни постійного проживання [5] і місця 
постійного проживання у країні [6]. Після завершення поїздки статус відвідувача 
втрачається. 
Туристичні витрати – сума грошових коштів відвідувачів, інші витрати, 
оплачені/відшкодовані іншими особами, що витрачаються з метою придбання 
споживчих товарів/послуг, цінностей для особистого споживання або 
використання у якості подарунку до/після туристичної поїздки. У доповнення до 
цього, туристичні витрати також враховують грошові витрати: 
– на товари та послуги споживчого характеру, що здійснюються 
безпосередньо роботодавцями за працівників, що перебувають в діловій поїздці; 
– відвідувачів, що компенсуються третьою стороною – роботодавцями 
(фінансові корпорації (ФК), органи державного управління (ОДУ), некомерційні 
організації, що обслуговують домашня господарства (НКОДГ)); іншим 
домогосподарством або в рамках системи соціального страхування; 
– відвідувачів, що здійснюються з метою отримання індивідуальних 
послуг, які надаються та субсидуються ОДУ, НКОДГ у сфері освіти, медицини, 
музейної справи, виконавського мистецтва тощо; 
– готівкові витрати на послуги, що оплачуються, переважно, 
роботодавцями, і надаються працівникам та їх сім’ям під час туристичних 
поїздок (субсидування транспорту, проживання/перебування в резиденціях 
роботодавців, які використовуються з метою відпочинку) або інші послуги; 
– додаткові платежі, що здійснені відвідувачами для відвідування 
спортивних або будь-яких інших культурних заходів за запрошенням і, головним 
чином, за рахунок продюсерів (ФК, ОДУ, НКОДГ). 
Більш широка категорія “туристичне споживання”, що формально 
визначається аналогічно до категорії “туристичні витрати”, окрім перелічених 
статей грошових операцій, повинна включати до свого складу послуги, які 
пов’язуються з проживанням протягом відпочинку власним коштом, туристичні 
соціальні трансферти у натуральній формі та інші форми умовного споживання. 
Оцінювання такого різновиду операцій здійснюється на підставі джерел 
інформації про обмін житлом, оцінювання розмірів орендної плати у випадку 
використання будинків для відпочинку, розрахування показників вартості 
непрямих послуг з фінансового посередництва (ПФП) [7, пп. 6.163-6.169]. 
Витрати на споживання, що визначається непрямим чином, інші коригування, 
повинні включати до свого переліку: 
– умовно розраховану величину бартерних операцій (для прикладу, 
тимчасовий обмін житлом з метою відпочинку); 
– умовно розраховану величину товарів (овочі, фрукти, дичина, риба 
тощо), які виготовлені власним коштом в будинках для відпочинку або у 
результаті діяльності протягом відпочинку (садівництво, охота, риболовля тощо) 
за межами звичайного середовища; 
– вартість послуг (ринкових, а також для індивідуального кінцевого 
споживання), які безпосередньо пов’язані з проживанням протягом відпочинку 
за власний рахунок (вторинне житло для відпочинку, інші форми нетрадиційного 
володіння будинками для відпочинку); 
– вартість ПФП, що включаються до виплачуваної відвідувачами 
відсоткової ставки в рамках здійснених ними туристичних витрат; 
– чисту суму витрат приймаючої сторони з врахуванням збільшення 
витрат на харчування, сплату комунальних послуг, оформлення запрошень, 
придбання подарунків тощо; 
– витрати виробників (ФК, ОДУ, НКОДГ), пов’язані з витратами 
працівників для здійснення ділових поїздок, які не передбачають сплати 
грошових коштів працівникам (безкоштовний/субсидований транспорт, 
безкоштовне/субсидоване забезпечення проживання/харчування своїх 
працівників); 
– чисту (витрати без грошових виплат співробітникам) суму витрат 
виробників з надання додаткових послуг своїм працівникам (їхнім сім’ям) як 
відвідувачам (понад витрати, що вже включено до туристичних видатків), в тому 
числі безкоштовний/субсидований транспорт, проживання в центрах 
відпочинку;  
– частину витрат ОДУ з надання неринкових послуг для індивідуального 
споживання у сфері освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я, 
музейної діяльності, рекреаційних послуг, котрі розглядаються у якості 
пільгових з точки зору інтересів відвідувачів і характеризуються у якості 
соціальних трансфертів в натуральній формі [7, пп. 8.141-8.145]. 
Особливостями розрахунку обсягів туристичного споживання, на відміну 
від однойменних витрат, є: вихід за рамки грошових операцій (бартер, операції 
за власний рахунок, оплата в натуральній формі та інші натуральні трансферти, 
соціальні трансферти в натуральній формі); необхідність врахування частини 
вартості проміжного споживання (ВПС) виробників туристичних послуг; 
виключення покупок з метою здійснення неорганізованої зовнішньої 
(“човникової” торгівлі; включення до складу вартості придбання товарів, які 
мають певну цінність, без врахування їхньої вартості, що не відносяться до 
категорії споживчих товарів, з однієї сторони, виключення витрат, які не 
пов’язані з придбанням товарів/послуг (трансфертні платежі, податки (за 
виключенням тих, що входять до ціни купівлі), банківський відсоток), з іншої 
сторони; виключення з рахунків туристичного споживання витрат на придбання 
та капітальний ремонт будинків для відпочинку, на які розповсюджуються нові 
форми власності (timeshare [8], shared ownership, fractional property ownership, 
equity ownership, co-onwnership [9]), пов’язані з цим особливості розрахування 
елементів валового нагромадження основного капіталу у сфері туризму; 
реалізація підходу до оцінювання туристичного споживання як такого, що 
відбувається у випадку передавання прав власності на товари або при наданні 
послуг, що може не співпадати у часі з моментом здійснення платежу (варіанти 
авансових платежів та використання у подальшому кредитних карт, запозичень 
тощо); включення до категорії туристичних витрат і споживання коштів, які 
витрачаються як у ході підготування до поїздок так і протягом часу їх здійснення. 
Прикладна цінність концепції туристичного споживання особливо виразно 
проявляється у ході визначення обсягів ВДВБТ та ВВП. 
До проблем, що обтяжують повсюдне і широке використання концепції 
попиту, відносяться перешкоди на шляху визначення обсягів: туристичного 
споживання у якості проміжного споживання виробників у зв’язку з тим, що 
воно не завжди виступає частиною кінцевого споживання домогосподарств 
відповідних фізичних осіб; послуг домашніх господарств для власного 
споживання понад обсяг, що надається оплачуваною домашньою прислугою; 
послуг, які надаються власниками будинків для відпочинку з врахуванням 
основного та допоміжного житла; туристичних одноденних споживчих товарів 
тривалого використання двох видів – таких, які використовуються в межах 
підготовки до поїздок та їхнього здійснення, а також таких, які 
використовуються не лише для туризму (сумки, чемодани, туристичне 
спорядження, житлові автофургони), але і в звичайному середовищі (автомобілі, 
фотоапарати тощо). 
Валове нагромадження основного капіталу (ВНОК), яке визначається 
через встановлення загальної вартості основних фондів (за вирахуванням 
реалізованих) у звітному періоді, плюс деяке збільшення вартості невиробничих 
активів, що відбулося внаслідок виробничої діяльності інституційних одиниць, а 
також аналіз обсягів і потоків фізичних інвестицій у сфері туризму, пов’язується 
з трьома основними категоріями: специфічними туристичними основними 
фондами, які складно трансформувати для використання в якому-небудь іншому 
секторі економіки; інвестиціями підприємств туристичної сфери, які не 
відносяться до категорії специфічних туристичних; пов’язана з туризмом 
специфічна інфраструктура, яка створюється ОДУ з метою сприяння розвитку 
туризму. ВНОК в секторі туризму в межах аналізованої економіки відноситься 
до вироблених основних фондів, які експлуатуються місцевими виробниками, і 
не враховує рухомі фонди, які експлуатуються в рамках конкретної економічної 
території нерезидентами (крім будинків для відпочинку) (літаки, поїзди, пороми, 
круїзні судна, автобуси тощо). 
Вимагає проведення спеціальних обчислень визначення обсягів витрат 
ОДУ на колективне споживання, які у подальшому не перерозподіляються 
споживачами і обліковуються як фактичне кінцеве споживання ОДУ в рамках 
СНР. Колективні неринкові послуги, які носять назву колективного 
туристичного споживання, можуть містити державні витрати в інтересах як 
споживачів, так і виробників, а також витрати лише в інтересах виробників. 
В межах реалізації макроекономічного підходу, що базується на 
пропозиції, реалізуються підходи щодо ідентифікації продуктів (типових 
туристичних, інших та неспоживчих товарів), характерних для сектора напрямів 
діяльності (галузей туризму) з використанням прийнятих на міжнародному рівні 
класифікацій товарів [10] та видів виробничої діяльності [11]. 
Спеціальними питаннями, що вимагають деталізації та здійснення 
додаткових розрахункових процедур, є:  
– визначення повної собівартості житлових послуг, а також послуг 
“timeshare” та інших інноваційних форм власності стосовно будинків для 
відпочинку;  
– облік, незалежно від способу отримання доходів (націнки, збори, 
комісійні), вартості послуг з бронювання, які надаються туристичними 
агентствами, туроператорами та іншими постачальниками;  
– розроблення методів кількісного оцінювання послуг індустрії 
конференційного обслуговування.  
Формування показників СРТ передбачає складання 10 таблиць. Таблиці 1-
7 різняться між собою ступенем деталізації переліку продуктів, які не 
відносяться до категорії споживчих; в таблицях 5-6 загальний обсяг ВПС 
рекомендується розбивати на 10 підкатегорій згідно класифікації КВЕД: (0) 
продукти галузі A; (1) руди і мінерали, продукти галузі D; (2) продукти 
харчування, напої і тютюн, текстильні товари, предмети одягу і шкіряні вироби; 
(3) інші придатні для транспортування товари, крім (4); (4) вироби з металу, 
машини та обладнання; (5) продукти галузі F; (6) продукти галузей G, H, I; (7) 
послуги галузей K, L; (8) послуги галузі N; (9) суспільні, соціальні та персональні 
послуги (O, P, Q, R, S, T, U) [13]. 
Основними агрегованими показниками, на підставі яких формується 
уявлення про значимість туризму в економіці країни, є: споживання, а також 
витрати основних категорій відвідувачів на споживчі продукти, а також вироби, 
які мають певну цінність, що стосуються туризму всередині  держави (за 
виключенням витрат з бронювання місць); ВДВГТ; ВДВБТ; ВВПБТ. 
Повний перелік перемінних, які характеризують галузі туризму в рамках 
концепції пропозиції товарів та послуг, включає до свого складу: 
– ВДВ – вартість кінцевої продукції за вирахуванням ВПС, показник, який 
характеризує виробничий процес у цілому (комбінацію всіх, а не конкретних, 
витрат, засобів виробництва, праці та технологій з метою отримання кінцевих 
продуктів), розмір доходу, який сформувався в процесі оплати і використання 
факторів виробництва; 
– чисту додану вартість (ЧДВ) – ВДВ за вирахуванням споживання 
основного капіталу (СОК); 
– ВДВГТ – суму показників ВДВ всіх галузей туризму; 
– ВДВБТ – показник зв’язку між попитом (туристичним споживанням), а 
також пропозицією зі сторони національних виробників; 
– зайнятість – перемінну величину, яка передбачає облік кількості 
робочих місць, загальної кількості відпрацьованих робочих годин, робочих місць 
в еквіваленті повної зайнятості (ЕПЗ), у т. ч. за гендерною ознакою; 
– ВНОКГТ – величина, яка враховує процес ВНОК галузями туризму в 
межах створення специфічних для сектора туризму активів, а також у формі 
інвестиції галузей туризму в інші виробничі активи специфічних нетуристичних 
продуктів, які не розглядаються у якості типових для туризму; 
– колективне туристичне споживання (КТС) з визначенням витрат з 
надання неринкових послуг [10] за рівнями ОДУ (національний, 
субнаціональний (регіональний), адміністративно-територіальних формувань 
(місцевий)); 
– загальний обсяг попиту, що стосується туризму всередині країни, 
показник “заснованого на витратах кількісного оцінювання величини ВВПБТ” – 
сума споживання, що стосується туризму всередині держави, ВНОКГТ, КТС. 
Тобто, застосовуваний у практиці діяльності статистичних органів 
табличний опис функціонування галузей туризму, в цілому, забезпечує 
узагальнене відображення того, з яких продуктів складається кінцева продукція, 
які продукти входять до складу вихідних ресурсів, як саме проводиться плата за 
використовувані виробничі фактори, тим самим дозволяє уникнути дублювання 
при порівнянні та агрегуванні окремих видів діяльності.  
Здійснити аналітичні порівняння динаміки формування окремих 
агрегованих показників розвитку туристичної галузі та її сукупного внеску у 
формування ВВП на різних рівнях узагальнення (глобальна економіка, 
макрорегіон, національна економіка) дозволяють дані, які щорічно 
розробляються ЮНВТО. 
Для прикладу, особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні у 2016 
р. полягають у набагато вищому, ніж у середньому для ЄС, питомому внеску до 
сукупного ВВП в’їзного туризму (30,2% проти 24,9%), підвищеному рівні 
внутрішніх витрат (88,6% проти 80,6%), одночасно, відносно нижчій питомій 
вазі прямого доробку у сукупному внеску індустрії до ВВП (27,1% проти 36,3%).  
У ході розрахунку прямого, непрямого та пов’язаного внеску індустрії 
подорожей та туризму (ІПТ) враховується ланцюг зв’язків (рис. 1). 
 
 
Джерело: [12] 
Рис. 1. Прямий, непрямий, індукований та сукупний внесок ІПТ 
Реальний розрахунок обсягів ВНОК у секторі туризму галузей туризму та 
інших галузей (табл. 8 СРТ) здійснюється у розрізі специфічних туристичних 
основних активів (у складі 5 підкатегорій – розміщення відвідувачів; інші нежилі 
приміщення та споруди, що відносяться до галузей туризму; обладнання для 
пасажирського транспорту, що використовується у туристичних цілях; інші 
машини та обладнання, які спеціально призначені для виробництва типових 
туристичних продуктів; благоустрій земель, які використовуються з метою 
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туризму), а також інвестицій галузей туризму в інші вироблені активи 
специфічних нетуристичних продуктів. 
Одночасно, галузева картина ВНОК у сфері туристичної діяльності 
України є неповною, адже містить лише у формі пункту меморандуму дані про 
операції з нефінансовими невиробленими активами (наприклад, земля), а також 
нематеріальними невиробленими активами (для прикладу, права на землю, права 
на використання торговельних марок тощо).  
На етапі розрахунку ВНОК проблема встановлення його величини 
виходить за межі галузевої і постає елементом визначення сукупного 
національного багатства країни. Її успішне вирішення вбачається у розробці та 
практичній реалізації чіткої послідовності складання балансу активів і пасивів 
(БАП) національної економіки. Це видається можливим у випадку дотримання 
загальних принципів вартісного оцінювання для нефінансових та фінансових 
активів: БАП повинен погоджуватись з рахунками нагромадження СНР (СРР), 
для чого оцінювання активів та пасивів повинно бути проведено за набором цін, 
що відносяться до їх конкретних різновидів, бути поточними на дату складання 
балансу; найбільш придатним для здійснення адекватної оцінки джерелом 
спостереження за цінами є дані фондової біржі, де кожний актив функціонує у 
якості повністю однорідного, продається часто, у значному обсязі, а ринкова ціна 
включається до лістингу через регулярні проміжки часу; ще одним прийнятним 
методом визначення вартості є встановлення теперішньої (дисконтованої) 
вартості майбутньої економічної вигоди, що очікуються від даного активу (ліси, 
корисні копалини). 
Взагалі, ННА – активи, що створені поза процесу виробництва, тобто 
шляхом юридичних або облікових дій. У ідеальному варіанті, найбільш повною 
формою представлення вартісної оцінки ННА з розподілом їх між 
інституційними секторами, мав би бути рахунок операцій з капіталом [7], що 
балансується з нульовим підсумком на рівні розрахунку показника чистого 
кредитування/ чистого запозичення. 
За чинною версією СНР, відображення у ній отримують три різноманітних 
типи ННА: природні ресурси; контракти, договори оренди та ліцензії; гудвіл та 
маркетингові активи. Зауважимо, що лише ті природні ресурси, які належать 
інституційним одиницям (ІО) або їх групам, у відношенні яких може бути 
встановлено права власності і забезпечено їх дотримання, класифікуються як 
економічні активи і відображаються в БАП. 
При цьому, природні активи повинні забезпечувати вигоди своїм 
власникам з врахуванням технології, наукових знань, економічної 
інфраструктури, наявних ресурсів та відповідних цін на дату складання балансу. 
Природні активи у формі біоматерії є відновлюваними. Якщо відновлення 
ресурсів відбувається під контролем, відповідальністю або управління ІО, вони 
розглядаються як культивовані, а діяльність відображається в межах границь 
сфери виробництва в СНР. Зростання біоматерії в дикій природі, або нарощення 
некультивованої рослинності не розглядається в рамках вироблених активів. 
Якщо ж аналогічний процес відбувається на підконтрольній території, приносить 
вигоду його власнику, то він розглядається у якості економічного активу. 
Витрати колективного туристичного споживання, тобто ОДУ на 
виробництво колективних неринкових послуг (таблиця 9 СРТ), включають до 
свого складу видатки з надання послуг за чотирма основними підкласами КВЕД: 
(a) рекламних у сфері туризму; (b) інформаційних для відвідувачів; (c) 
державних адміністративних, які відносяться до роздрібної та оптової торгівлі, 
системи підприємств громадського харчування, готелів та ресторанів; (d) 
державних адміністративних, які відносяться до справ у сфері туризму. 
Частково до цієї категорії витрат також відносяться бюджетні видатки: з 
дослідження ринку та опитування громадської думки; на організацію діяльності 
органів поліції та протипожежної служби; інші у сфері освіти та професійної 
підготовки, які не включено до інших категорій; допоміжні у сфері освіти. 
Окремо (таблиця 10 CРТ) визначаються негрошові кількісні показники: 
поїздок і проведених ночей з виділенням видів туризму та категорій відвідувачів; 
прибуттів та проведених ночей з виділенням видів транспорту для в’їзних 
туристів; закладів та можливостей з розміщення з виділенням його окремих 
форм; закладів у галузях туризму, що відрізняються за кількістю робочих місць. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень. 
Підводячи підсумки викладеного, зазначимо, що безумовним фактом є 
наростання ступеня впливу туристичної сфери на розвиток економіки всіх рівнів 
господарювання. Для більш чіткого уявлення про динаміку зростання та 
пропорції між окремими агрегованими показниками, з метою запровадження 
методів ефективного регулювання галуззю (особливо, на національному та 
субнаціональному рівнях), необхідним є подальший розвиток інструментальних 
методів визначення величини прямого, непрямого та опосередкованого впливу в 
контексті універсального аналізу витрат та результатів туристичної діяльності. 
Так, при встановленні прямого, “безпосереднього”, впливу споживання на 
випуск продукції та валової доданої вартості в галузях туризму за використання 
чинних методологічних підходів, поза увагою залишаються важливі величини 
(зафарбовані сектори на рис. 2). 
Економічні агрегати, які характеризують  
пропозицію у секторі туризму 
Валовий обсяг 
доданої вартості ВВП 
який створюється в туризмі 
в галузях безпосередньо 
Валова додана 
вартість,  
ціни виробників 
в галузях туризму для споживачів    для невідвідувачів    
зі сторони галузей,  
які не відносяться  
до туризму 
для споживачів    
для невідвідувачів    
Номінальні чисті податки на продукти та імпорт, які 
включено у обсяги споживання, що віднесено до туризму 
всередині країни, ціни покупців 
   
Джерело: [12] 
Рис. 2. Напрями розроблення методик обчислення прямого внеску 
агрегованих показників пропозиції у секторі туризму 
У випадку ідентифікації ланцюга ефектів непрямого внеску туристичного 
споживання у розвиток економіки слід враховувати ту обставину, що первісні 
витрати відвідувачів породжують обмежений у часі цикл підвищеного попиту на 
товари та послуги, що є необхідними для задоволення сформованих потреб. 
Позитивний непрямий вплив підвищення попиту на проміжні продукти 
або засоби виробництва, які мають вироблятись або імпортуватись, зберігається 
до тих пір, поки не вичерпає себе внаслідок прямих і непрямих витоків. Витоки 
фіксуються у тому випадку, коли частина підвищеного туристичного попиту, а 
також обумовленого ним доходу, що виникають у результаті понесених 
відвідувачами витрат, привласнюється іншими країнами у процесі прямого 
постачання товарів та послуг (прямі витоки внаслідок першого циклу імпорту, 
який орієнтовано на пряме споживання відвідувачів); спостерігається 
розподіл/перерозподіл первинних доходів (непрямі витоки внаслідок другого 
циклу імпорту забезпечуючих виробництво ресурсів та виробничих основних 
фондів); наступних циклів підтримуючого імпорту ресурсів та фондів, які 
забезпечують експлуатацію раніше завезених засобів та предметів праці.  
Ланцюг непрямого впливу туристичного споживання на інші галузі 
формується під впливом технологічних зв’язків між ними і призводить до 
формування додаткової доданої вартості, зайнятості, оплати праці найманих 
працівників, податків, доходів тощо [20].  
Опосередкований внесок додаткового попиту відвідувачів спостерігається 
у випадку зростання споживання різноманітних товарів та послуг домашніми 
господарствами. 
З метою оцінювання непрямого та опосередкованого впливу туризму на 
економічний розвиток може бути використано цілий набір інструментів. 
Моделі, що засновані на аналізі витрат та результатів, забезпечують 
можливість відобразити кількісні зв’язки між виробленою продукцією (з 
виділенням продуктів/видів діяльності), обчисленою в базових цінах, та 
проміжним споживанням (з виділенням продуктів/видів діяльності), в 
номінальних цінах покупців, у вигляді технологічних коефіцієнтів. Матриця 
таких коефіцієнтів витрат і-го ресурсу на виробництво j-ї одиниці продукції 
галузі, хоча і слугує основою для формування математичної моделі 
технологічного устрою туристичної діяльності [21], передбачає потребу її 
коригування з врахування цілого ряду суттєвих припущень. Крім того, її 
використання потребує максимальної деталізації СНР, виділення для кожного 
стільника імпортованого компоненту, а також внутрішнього туристичного 
споживання (загального внутрішнього попиту в секторі туризму). Це стосується 
також показника ВНОК. 
Складні мультиітеративні обчислювані оптимізаційні моделі загальної 
рівноваги в умовах коливання цін потребують для своєї побудови підготовки 
спеціально пристосованих даних, пояснення використовуваних припущень та 
відрізняються своєрідною структурою. Для проведення міжнародних порівнянь 
їх використання видається проблематичним, адже залучені для побудови дані не 
є стандартизованими. При цьому моделі можуть мати форму довільного типу і 
бути нелінійними.  
Наближене оцінювання залежності доданої вартості, зайнятості, рівня 
державних доходів від первісних туристичних витрат може бути здійснено на 
основі використання коефіцієнтів-мультиплікаторів. Система таких коефіцієнтів  
дозволяє перетворити показники обсягу туристичного споживання (сукупного 
або з виділенням окремих продуктів) в показники непрямого або 
опосередкованого впливу. Суттєвою пересторогою на шляху використання 
таких мультиплікаторів є спрощений характер їх агрегування, недостатній 
ступінь врахування специфіки туризму в конкретній країні, часте запозичення із 
зовнішніх джерел.  
З метою територіального локалізування обрахунків туристської діяльності 
на субнаціональному рівні в Україні може бути реалізовано як міжрегіональний 
(“зверху донизу”) підхід, побудований на основі районування СРТ [22; 23], так і 
“строго” регіональний (“знизу доверху”) підхід, який в установленому, хоча і 
спрощеному у порівнянні з СНР, порядку відображатиме особливості 
організування галузевої діяльності з врахуванням специфічних ситуацій та 
відмінностей конкретних територій [24]. 
Окремі рекомендації та міркування щодо можливостей поліпшення 
рахівництва у сфері обчислення сукупного внеску ІПТ до ВВП та зайнятості, 
обчислення ВНОК, врахування при цьому даних про операції з нефінансовими 
невиробленими активами (ННА), а також нематеріальними невиробленими 
активами (НМНА), містяться у Допоміжному рахунку [12], ESA-2010 [24], 
публікаціях відомих дослідників [25], наших попередніх персональних та 
інспірованих публікаціях [26-28]. 
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